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Le  rapport ci-joint figure  comme  annexe  au  14  éme  rapport annuel. 
Il concerne  les projets de  la Coopération  Financière et Technique  avec 
les  Pays  en  Voie  de  Développement  d'Amérique  Latine  et  d'Asie  (ALA) 
(Postes budgétaires 87-3000 et 87-3010,  ex  9300 et 9310  pour  les années 
antérieures  à  1991). 
L'état  des  projets  est  présenté  sous  forme  de  fiches  détaillant  les 
projets par régions et par pays. 
Les  projets  sont  présentés  sous  trois  angles  différents  afin  de 
refléter différents aspects de  la réalité des  dépenses  de  Coopération. 
Ils sont répartis annuellement suivant trois scénarios: 
1)  "BXBRCICB  BUDGBTAIRB",  il  reprend  tous  les  engagements  effectués 
durant  1 'année  civile,  que  ces  engagements  concernent  1 'engagement 
initial  d'un  projet  nouveau  ou  de  suppléments  à  des  projets  initiés 
dans  les  années  antérieures,  c'est  la  présentation  la  plus  usuelle et 
qui  a  été adoptée dans  les rapports précédents. 
2)  "ARHBB  PROGRAMME  INITIALE",  il  reprend  tous  les  engagements 
effectués  durant  l'année  civile  concernant  les  projets  nouveaux  à 
l'exclusion des  suppléments  se rapportant  à  des projets anciens. 
3)  "ANIŒB  PROGRAMMB  BPPBCTIVB",  il  reprend  tous  les  engagements 
effectués  durant  1'  année  civile  concernant  les  projets  nouveaux  plus 
tous  les  suppléments  ultérieurs  se  rapportant  aux  projets  de  la  dite 
année;  comparée  à  l'année  programme  initiale elle  permet  de  souligner 
les amendements  d'engagements  survenus durant  l'exécution des  projets. 
f 
Les  informations  y  afférentes  aux  projets  sont  réparties  selon  le type 
d'aide: 
"aide normale  :  bilatérale ou  régionale  (NN,NR)"; 
"aide aprés catastrophe  :  bilatérale ou  régionale  (CN,CR)"; 
"aide de recherche agricole  :  bilatérale ou  régionale  (RN,RR)"; 
Un  tableau  signalitique  "aide  globale"  reprend ~~·-i·· intégralité  de  ces 
aides. 
L'information  "support  expertise  extérieure,  ou  assistance  technique 
(EX)"  est donnée  indépendamment  des  précédentes. 
Les  paiements  indiqués  reflètent  la  situation  jusqu'au  31  décembre 
1990. 
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1.  Allocations  des  crédits  d•engag..ent.  par  années  progra.nes 
effectives depuis  1976 i  1990  réparties par  pays bénéficiaire  : 
Programmes  d'aides globales  : 
Amérique  latine 
Asie 
Afrique 
Programmes  d'aides 









1  •  F  1  ches  s 1  gna 1  1  t 1  ques  des  cr  éd 1  ts  d ·engagement •  par  pays 
bénéflcalre  d·~rlque  latine.  d•Asle.  d•Afrlque  et  autres 
depuis 1976 i  1990 représentant 
Années  programmes  effectives 
Exercices budgétaires 
Annexes 
1.  Projets d'aides en  Cofinancement  (1976- 1990). 
Listel 
Liste3 
Il.  Projets  d'aides  qui  sont  soit  radiés  (dégagés)  ou  suspendus  des 
pays  bénéficiaires d'Amérique  latine et  d'Asie. REPARTITION  DES  CREDITS  P 
1 ENGAGEMENT, 
PAR  RBGION 
D 
1 AMERIQUB  LATINB  BT  D'ASIE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 RBPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENT, 
PAR  PAYS  BENBPICIAIRB 
D
9 AMERIQYB  LATINB 
PAR  AIOIBBS  PROGRAMMBS  INITIALES  BT  EFFECTIVES·  ·· C 0  0  P E R A T  I  0  N  F  1  N A N C  I  E  R E  ET  T  E  C H N I  Q U E  D'AMERIQUE  LATINE 





Total  Pays  Pacte  Andin 
PACTE  ANDIN/ùUNAC 
PEC  (PERO, EQU, COL) 
Total  Groupe  Andin 
COSTA  RICA 





Toti\1  Amerlque  centrale 
AMER 1  QUE  CENTRALE 
NICARAGUA/HONDURAS 
Total  Amer.  Centrale R.,qlon 
MEXIQUE 
Total  cones  Sud  +  Autres 
HAl  TI 
REP.  DOMINICAINE 
Total  Hispaniola 
REP.DOM./HAITJ 
Total  Hispaniola Regionale 
BCIE 











Total  organismes 
Projets globaux 
Total  "AMERIQUE  LATINE• 
TOTAL  GENERAL  ALA 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
AFFECTATION  DES  CREDITS  D'E  N  G  A  G  E  M  E  N  T  S 
PAR  BENEFIC  AIRES  E  N  M  LLIONS  D'E CU S 
ANNEES  P  R  0  0  R  A  M  M  E  S  E  F _t'  E  C  T  1  V  E  S  1  1  9  1  _,_6 __  -!:A!...--__  1!.-..:9:.......::9_:::0 
Date:  21-..ruN-1991  10:30  Page:  1 
Par·  Paya 
..  ,.,.,  l'l'Ill  1 'l'/'1  1  1'1110  1  l'lill  1  1 'Ill;!  1 '111'1  1  1 'l84  1  1 ., ....  1  1 '1111>  l'Ill'/  1  l'Hill  1  l'IH'I  1  l'l'ID  1  7b/'10 
;!.lill  1.1111  :.!.211  1.20 
2.\fO  1.00 
2.00  1.50 
2.00  1.80  2.28  8.10  1.50  3.00 
3.60  2.84  .36  2.21  5.06 
3.60  2.84  .36  2.23  5.06 
18.00  11!.48  10./0  2').:.!'/  '>.00  lll.'>O  11.70  114.'13  4.111 
1.90  4.80  11.20  19.90  .76 
2.85  ''1.00  1.50  21.25  .Ill 
12.80  21.00  21.40  10.00  68.70  2.62 
33.65  22.38  15.50  44.27  14.00  24.90  18.50  12.90  224.78  8.56 
.60  6.00  7.00  7.00  3.00  9.50  11.20  58.39  2.22 
6.00 
.60  6.00  7.00  7.00  3.00  6.00  9.50  11.20 




12.00  5.50  8.50 
6.00  .23 
64.39  2.45 
36.50  1.39 
21.30  • 81 
26.00  .99 
1.23  2.40  3.18  8.00  16.90  9.00  2.75  14.50  57.96  2.21 
2.49  2.96  9.68  11.76  3.50 
1.23  2.40  5.67  10.96  9.b8  46.66  12.50 
1. 80 
2.40  6.00  5.50 
4. llO 








Par  Organismes  Regionaux 
.43  .50  .50 
.57  1.32  .24 
1.64 
1.  40 
2.00 
20.00 
2.50  5.60  5.10  43.59  1.66 
4. 00  4.00  .15 
22.10  32.10  23.50  8.50  4.95  9.10  189.35  7.21 
16.50  2.90  22.00  36.80  49.50  11.40  141.10  5.37 
3.20  .12 
1t..SO  2.'10  22.00  36.80  49.50  11.40  144.30  5.49 
6. 24 
6.24 
4. 85  5.50 
4 '85  5. 50 
5.74 
6.24  • 24 
6. 24  .24 
30.85  1.17 
17.80  .68 
48.65  1.85 
1.50  .06 
1.50  • 06 
32.00  55.23  2.10 


















l.  80 
.59  .58  .53 
1.10 






2.42  5.74  35.15  98.70  '3.76 
2.00  10.23  14.35  24.55  30.06  22.1'1  74.56  57.70  52.09  b9.b4  96.1b  65.50  82.12  95.39  90.55  787.06  29.97 
20.00  45.03  b4.31  105.43  145.00  131>.'34  207.50  260.73  193.75  2'.11.07  240.10  188.14  244.10  280.01  258.46  2626.57  100.00 
Projets d'aide de  type  'Programme  Management/Assistance  Technique  (AMERIQUE  LATINE  ET  ASIE) • 
Total  •PRG.  MANAGEMENT•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  s.oo  6.11  49.31 
NB.:  Il y  a  lieu d'interpreter dans  la colonne  annee,  le montant  global  contracte pour des projets et  des  supplements  eventuels  issus de  l'annee 
de decision. 
Sont  exclus de  la ligne  "TOTAL  GENERAL  ALA"  lee montants  des  "PRG.  MANAGEMENT". COOPERATION  FINANCIERE  ET  T  E  C H N I  Q U E  D  '  A M E  R  I  Q U E  LATINE 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
A F  F  E  C T  A T  I  0  N  DES  CRED  TS  D'E  N  G  A  G  E  M  E  N  T  S 
PAR  BENEFIC  AIRES  E N  MILLIONS  D'E  C  U  S 
ANNEES  PROGRAMMES  I  N I  T  I  A L  E S  1  9  7  6  A  1  9  9  0 





Total  Pays  Pacte  Andin 
PACTE  ANDIN/JUNAC 
PEC  (PERO, EQU, COL) 
Tot  a 1  Groupe  And  1  n 
COSTA  RICA 





Total  Amerlque  Centrale 
AMER 1  QUE  CENTRALE 
NICARAGUA/HONDURAS 
Total  Am"'r-.  Cf'ntrllle  Rf'qlon 
MEXlQm: 
Toi"  1  conf'&  Hwi  ~  Aut .-.•s 
HAIT! 
REP.  DOMINIC'.AINE 
Total  Hispaniola 
REP. DOM./HAITI 
Total  Hispaniola Regionale 
BCIE 











Total  Orqanismes 
Pro)ets globaux 
Total  •AMJo:R !OUF.  LAT! NE" 
TOTAL  GENERAL  ALA 
l'l'lb  1'1'/'7  l'l'Ill  1'1'1'1  1  1'1110  1  l'lU 1  1  1  '1112  1 '181  1  1'1114  l'Ill~  1  1 'lill,  l'Ill'/  1  l'lllll  1  I'IU'I  1  IHO  1  'lt,/90 
:LOU  1.00  1.'10  1.00  ll>.OO  1'1.110  9.00  20.00  4.95  18.'•0  11.'10  101>.6'!>  4.11 
2.90  'LOO 
2.00  1.50 
2. 00  1. 80  1.90  7.90  1.50  'LOO 
3.60  2.70  .30  1.98  5.0'1 
3.60  2.70  .30  1.98  5.03 
'L'lU  4.00  11.20  19.10  ,'14 
2.8'>  '1.00  J.'>O  21.25  .82 
11.60  21.00  21.40  10.00  67.50  2.60 
30.45  21.70  13.00  41.00  13.95  24.90  18.50  32.90  214.50  8.26 
.50  6.00  7.00  7.00  3.00  9.50  11.20  57.80  2.23 
6. 00 
.50  6.00  7.00  7.00  3.00  6.00  9.50  11.20 
18.00  13.55 
3.  30 
• 64 
18.00 
12.00  5.50  8.50 
6.00  .23 
63.80  2.46 
32.19  1.24 
21.30  .82 
26.00  1.00 
1.23  2.40  3.18  8.00  16.90  9.00  2.75  14.50  57.96  2.23 
2.49  2.80  8.20  9.80  3.50 
1.23  2.40  5.67  10.80  8.20  44.70  12.50 
1.80 
2.40  5.00  '>.'>0 
4.80 








Par Organismes  Regionaux 
.43  .50  .50 





2.50  5.60  5. 10  39 • 99  1.  54 
4.00  4.00  .15 
22.10  32.10  23.50  8.50  .64  9.10  181.44  6.99 
16.50  2.90  22.00  36.80  49.50  13.40  141.10  5.44 
3.20  .12 
lt..SO  2.'l0  22.00  ]!>.80  4'L50  1].40  144.30  5.56 
., -20 
4 .Il'>  ., . 50 
4. 85  5.50 
4. 82 
5.20  .20 
,, .20  .20 
2'1.85  1.15 
16.80  .65 
41>.65  1.80 
1.50  .06 
1.50  • 06 





















• 59  .58  .53 
1.10 






2.42  5.74  35.15  97.41  3.75 
2.00  10.23  1'1.8'1  :l'J.O'I  2'J.hl  20.'>1•  '11.'>0  '>4.50  '>1.40  t.t  •. :l2  'll.B'•  f.'.o.4'>  82.12  'JI.OIJ  '10,5'>  763.'15  2'1.41 
20.00  45.03  62.32  103.35  142.35  134.71  204.24  255.54  191.91  2'J'J.35  235.79  188.69  244.10  275.70  258.46  2595.53  100.00 
Pro1ets d'aide de  type 
1 Programme  Manaqement/Assistllnce Technique  (AMERIQUE  LATINE  ET  ASIE) 
1 
Total  "PRG.  MANAGEMENT"  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  49.31 
NB.:  Il  y  a  lieu d'interpreter dans  la colonne annee,  le montant  global  contracte pour des  projets et  des  supplements eventut"ls  issus de  }•annee 
de  decision. 
Sont  exclus de  la ligne  "TOTAL  GENERAL  ALA•  les montants des  "PRG.  MANAGEMENT•. C 0  0  P  E  l  A T  1  0  N  FINA-NCIERE  ET  T  E  C H N 1  Q U E  D  '  A M E R 1  Q U E  LATINE 





Total  Pays  Pacte Andin 
PACTE  ANDIN/JUNAC 
PEC  (PERO,EQU,COL) 
Total  Groupe  Andin 
COSTA  RICA 





Total  Alllerlque  Centrale 
J\MERIQUE  CENI'R.ALE 
Total  Amer.  centrale Region 
Total  cones Sud  + Autrea 
HAl TI 
REP.  DOMINICAINE 
Total  Hispaniola 
Total  Hispaniola Regionale 
SCIE 





II  CA 
INCAP 
OLADE 
Total  organisme• 
Projets  •Normal• 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
AFFECTATION  DES  CRED  TS  D'E  N  G  AG  E  M E  NT S 
PAR  BENEFICIAIRES  E  N  MILLIONS  D'E  C  U  S 
ANNEES  P  R  0  G  R  A M M E  S  E  F  F  E  C  T  1  V  E  S  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date;  21-JUN-1991  10;14  Page:  1 
Pro1ets d'aides de  tvpe  'Normale  (Bllaterale/Reglonalel' 
1976  1977  1978  1979 
2.00  1.80  2.28  3.20 
2.90 
2.00 
2.00  1.80  2.28  8.10 
1980  1981 
3 .oo 
3.00 
3.60  2. 84  .36  2.23  5.06 
3,60  2.84  .36  2.23  5.06 
Par  Pays 
1982  1983  1  1984  1985  1 1986  1987  1988  1  1989  1990  76/90 
18.00  14.40  21.27  18.50  83.45  3.18 
4.80  11.20  16.00  .61 
9. 00  14.90  .57 
12.80  16.00  21.40  10.00  62.20  2.37 
30.80  14.40  4.80  39.27  9.00  21.40  18.50  21.20  176.55  6.72 
.60  6.00  7.00  7.00  3.00  9.50  11.20  58.39  2. 22 
6.00 
.60  6.00  7.00  7,00  3.00  6.00  9.50  11.20 
18.00  9.95  4.95 
6.00 
12.00  5.50  8.50 
6.00  .23 
64.39  2.45 





1.23  2.40  3.18  8.00  16.90  9.00  2.75  14.50  57.96  2.21 
2.91>  9.68  11.76  3.50 
1.23  2.40  3.18  10.96  9.68  46.66  12.50 
1.80 
1.80 
2.40  6.00  5.50 




Par Or9anlsmes  Re9ionaux 
• 43  .50  .50 





.59  .58  .53 
20.00 
2.50  5.60  5.10  41.10  1.56 
4. DO  4.00  .15 
15.20  32.10  11.50  8.50  4.95  9.10  167.97  6.39 
16.50  2.90  22.00  36.80  49.50  13.40  141.10  5.37 








39.00  1.48 
12.00  SS.23  2.10 















3.  60  3.  23  1.  82  3.  32  2.  24  1.40  20.00  5.74  32.00  73.35  2.79 
Sous-total  "AMERIQUE  LATINE  2.00  10.23  13.15  19.46  22.01  19.99  66.86  50.70  41.40  49.24  77.27  48.50  76.20  89.65  75.70  662.35  25.22 COOPERATION  P'lNANCIBRE  ET  TECHNIQUE  D  1  A M E  R  I  Q U E 





Total  Paya  Pacte Andin 
Total  Groupe  Andin 
COSTA  RICA 
EL  SALVADOR 
NICARAGUA 
Total  Amerique  Centrale 
NICARAGUA/HONDURAS 
Total  Amer.  Centrale Region 
MEXIQUE 
Total  Conea sud  +  Autres 
HAITI 
REP.  DOMINICAINE 
Total  Hispaniola 
REP, OOM./HAITI 
Total  Hispaniola Regionale 
PAHO 
Total  Organismes 
Projeta  •catastrophe• 
Sous-total  •AMERIQUE  LATINE 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
A  F  F  B C T  A T  I  0  N  DES  CREDITS  D'E  N  G  A  0  Il  M B  N  T  S 
PAR  BBNEP'ICIAIRES  E  N  MILLIONS  D'E cU 8 
ANNEES  PROGRAMMES  EFFECTIVES  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-.nJN-1991  10:18 
1976  1 1977  1 
Pro1eta d'alde de  tvpe  'Catastrophe  !Bllaterale/Reglonalel' 
Par  Paya 
1978  1  1979  1 1980  1 1981  1 1982  1 1983  1 
2.85 
1.50 









Par or·qanlamea  Regionaux 
1.10 
1.10 

















1987  1988 
5.00 
3.50 
5.00  3.50 
12.00 
12.00 
3.59  6.30  3.20  4.35  7.98  17.60  16.09  17.00  3.50 
LATINE 














































11.70  91.31  3.48 C 0  0  P  E  R A T  I  0  N  F  I  N A N C  I  E R E  ET  TECHNIQUE  D  '  A  Il  E  R  I  Q  U  E  LATINE 
List  Id CFTE/table1.src 
Total  Pays 
CIMMYT 
GCRAI 
Total  Orqanismes 
Projets  •Recherche• 
Sous-total  AMERIQUE  LATINE 
TOTAL  GENERAL 
AMER IQUE  LATINE 
TOTAL  GENERAL  ALA 
Total  0 PRG.  MANAGEMENT" 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  !1  3  0  • 
A  F  F  E  C T  A T  I  0  N  DES  CREDITS  D'E  N  G  AG  E  M E  NT S 
PAR  B  E  N E  F  I  C  I  A  1  R E S  EN  MILLIONS  D'E  CU S 
ANNEES  PROGRAMMES  E  F  F  E  C  T  1  V  E  S  1  !1  7  6  A  1  !1  !1  0 
Date:  21-.ruN-1!1!11  10:23  Page:  3 
Protets d'alde de  type  'Recherche  (Bilaterale/Regionale) • 
Par  Pays 
1!176  1  1!177  1  1978  1  1!17!1  1  1!180  1  1981  1  1!182  1  1!183  1  1!184  1  1985  1  1986  1  1!187  1  1988  1  1!18!1  1  1!190  1  76/90  1  ' 
Par orqanismes  Regionaux 
2.00 
2.65  2.70  2.80  2.80 
2.00  2.65  2.70  2.80  2.80 
1.20  1.50  1.75  2.20  4.50  2.65  2.70  2.80  2.80 
2.00 
2.42  5.74  '3.15  22.25 




2.42  5.74  '3.15  33.40  1.27 
2.00  10.23  14.'35  24.55  '30.06  22.19  74.56  57.70  52.08  69.64  96.16  65.50  82.12  95.39  90.55  787.06  29.!17 
20.00  45.0'3  64.31  105.43  145.00  1'36.34  207.50  260.7'3  19'3.75  237.07  240.10  188.74  244.10  280.01  258.46  2626.57  100.00 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5. 00  6. 11  49. '31 
NB.:  Il y  a  lieu d'interpreter dans  la colonne  annee,  le montant  qlobal  contracte pour des  projets et  des  supplements eventuels  issus de  !•annee 
de decision. 
Sont  exclus de  la ligne  •TOTAL  GENERAL  ALA•  les montants  des  "PRG.  MANAGEMENT". .. f. 
RBPAR'l'I'l'ION  DBS  CREDITS  D'  BNGAGBMEH'l', 
PAR  PAYS  BBNBPICIAIRB 
D'ASIB 
PAR  ANHBBS  PROGRAMMBS  INI'l'IALBS  B'l'  BFPBC'l'IVES C 0  0  P  E  R A T  1  0  N  FINANCIERE  ET  TECHNIQUE  D'ASIE 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
A F  F  E  C T  A T  1  0  N  D  ES  CREDITS  D' E  N  G  A  G  E  M  E  N  T  S 
PAR  B E  N E  F  l  C  1  A  1  R E  E  N  MILLIONS  D'E  C  U  S 
Liat  Id  CFTE/table2·2-t.aro  Date:  21-JUN-1991  1111'7  Page:  1 














SRI  LANKA 
Programmee d'aides globales  • (Bilaterale/Regionale)' 
Par  Paya 









4.90  5. 50  3.00 
5.50  9.90  8.20  12.00  11.20  20.60 
2.00  2.10 
4.50  3.50  7.10 
.29  5.69  13.50  2.20  16.'70  26.74 
7.79  27.09  25.20  26.80  27.90  50.34 
3.45  17.85  .69 
7.30  20.64  9.70  21.10  20.00  149.14  5.75 
1.20  6.00  5.50  16.80  .65 
10.80  18.50  10.40  16.50  26.00  97.30  3.'75 
10.90  35.00  5.60  2.80  11.25  4t>.16  1.50  1'79.33  6.91 
2.40  .09 
19.40  66.44  39.80  27.35  27.15  62.66  47.50  462.82  17.83 
1.00  • 04 
2.50  5.00  6.60  8.00  10.60  12.00  21.56  17.00  25.50  4.90  10.49  26.70  32.15  41.11  226.10  8.71 
3.40  4.50  1.10  3.40  4.00  16.40  .63 
6.00  12.00  17.40  29.50  32.40  43.00  50.00  64.!>0  60.00  4!>.00  67.77  !>1.10  73.&5  73.25  52.65  678.22  26.13 
.50  1. 70  2.20  .08 
3.00  2.20  3.70  5.30  5.00  1.54  2.71  23.45  .90 
3.00  4.00  4.80  6.70  5.80  14.70  7.90  4.00  26.00  7.80  25.60  19.00  10.00  8.00  146.20  5.63 
2.00  2.00  2.00  3.30  15.40  20.00  8.80  53.50  2.06 
Total  sous-Continent  Indien  13.50  24.00  33.80  47.50  6&.90  &9.70  80.66  114.60  100.70  78.54  75.57  89.89  121.7!>  115.40  114.56  1147.07  44.19 
CHINE 
Tot  a 1  Aa i e  a ut rea  Paya 
RIVE  OOEST/CAZA  PALESTINE 
YEMEN  DU  NORD 
YEMEN  DU  SUD 
Total  Proche  et  Moyen  Orien 
Total  Divers  Paya  Benet. 
ASEAN 
COMITE  DU  MEKONC 





Total  Organismes 
Projeta globaux 











.40  1.20  1.20 




2.!>0  5.29 
2. 00 
5.80 






Par organismes  Regionaux 
1.00 
6.60  4.55  6.00  8.&0  1.80 





35.68  1.37 







33.04  1.27 
2'7.95  1.08 
1.15  • 04 
29.10  1.12 
5.30  .20 
3.35  3.60  1.90  4.10  4.49  2.76  5.85  28.05  1.08 
2.00  1.00  .77  .80  .95  1.20  1.30  8.02  .31 
1.00  .80  1.00  1.20  1.50  1.70  7.20  .28 
3.50  2.40  2.77  3.00  2.15  3.70  3.00  3.35  3.60  3.90  4.10  4.49  2.76  5.85  48.57  1.87 
18.00  34.80  44.99  79.39  94.25  114.15  114.06  187.96  131.50  155.48  143.94  123.24  161.99  184.62  167.91  1756.27  67.67 
••••••••asaa..::aaa.:;.a•••••••••••••••*••••c••=•••••••••••a••••••••••••••aaca••••••••••••••••••••••••••••=••-=••••••••••=ca:a:a:::=aaaaa:aaaaaa•a•••••••••••• 
TOTAL  GENERAL  ALA  20.00  45.03  62.32  103.35  142.35  134.71  204.24  255.54  191.91  233.35  235.79  188.69  244.10  275.70  258.46  2595.53  100.00 
aaaca:.:aaaaa•:.:::••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••••••••=•a••••••••lll••••••••••••••••••••=•;•~=•••••••••••••*••••=••=••=-=•:a•••••&maaaaaz••• 
Prolets d'alde de  type  'Programme  Manaqemt>nt /Assistance Technique  (AMERIQUE  LATINE  ET  ASIE) • 
Total  •pRG.  MANAGEMENT"  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  49.31 
NB.:  Il y  a  Ueu d'interpreter dana  la colonne  annee,  le montant  global  contracte pour dea  projeta et  dea  supplements  eventuels  issus de  l•annee 
de decision. 
sont  exclus de  la ligne  •TOTAL  GENERAL  ALA•  les montante  dea  "PRC.  MANAGEMENT". List  Id CFTE/table2·2-src 
BIRMANIE  (MYANMAR) 
INllONESIA 
l..ADS 
PH 11,1 PI•J NF.S 
THAl LANDE 
VIETNAM 








SRI  LANKA 
COOPERATION  FI NANC lERE  ET  T  E C H N I  Q U E  D'ASIE 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
AFFECTATION  DES  CRED  TS  D'E  N  G  A  G  E  M  E  N  T  S 
PAR  BENEFICIAIRES  E N  MILLIONS  D'E  C  U  S 
ANNEES  PROGRAMMES  E  F  F  E  C  T  I  V E  S  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-JUN-1991  11:15 
Par  Pays 









4.90  ">.'>0  3.00  "1.45 
5.97  10.50  8.20  12.00  11.20  20.60  7 ..  }0  20.1>4  9.70  21.10 
2.40  2.10  1.20  6.00  5.50 
4.50  "1.50  '1.10  10.80  18.50  10.40  16.50 
.29  5.6'J  15.'10  2.20  16.'10  26.74  10.90  '}5.00  5.60  2.80  11.25  46.11> 
8.66  27.69  27.40  26.80  27.90  50.34  19.40  66.44  39.80  27.35  27.15  62.66 
17.85 
20.00  150.21 
17.20 
2fo.OO  97.30 
1.50  181-53 
2.40 
47.50  466.49 
1.00 









2.50  5.00  6.60  8.00  10.60  12.00  23.56  17.00  25.50  4.90  10.48  26.70  32.15  41.11  226.10  8.61 
:L40  4.50  1.10  3.40  4.00  16.40  .62 
6.00  12.00  17.40  29.50  32.40  43.00  50.00  64.50  60.00  45.00  67.77  51.10  73.65  73.25  52.65  678.22  25.82 
.so  1.70  2.20  .08 
3,00  2.20  3.70  5.30  5.00  1.84  2.71  23.75  .90 
3.00  4.00  4.80  6.70  5.80  14.70  9.36  4.00  26.00  7.80  25.60  18.00  10.00  8.00  147.76  5.63 
2.00  2.00  2.00  3.30  15.40  20.00  8.80  53.50  2.04 
Total Sous-Continent  Indien  13.50  24.00  33.80  47.50  66,90  69.70  80.66  116.16  100.10  78.84  75.57  89.89  121.75  115.40  114.56  1148.93  43.74 
CHINE 
Total  Aele autres  Pays 
RIVE  OU&.<iT/GAZA  PALESTINE 
YEMEN  OU  NORD 
YEMEN  OU  SUD 
Total  Proche et  Moyen  Orien 
Total  Divers  Pays  Benet. 
ASEAN 
COMITE  OU  MEKONG 





Total  Organismes 
Projets globaux 















5. 20  1> .96 
2.70  5.29 






Par organ  1 smes  Regi on  aux 
1. 00 
6.60  4.55  6.00  8.60  3.80  35.90  1.37 
6.60  4.55  6.00  8.60  3.80  35.90  1.37 
3.65  .14 
7.50  22.76  .87 
7.99  .30 
7.50  34.40  1.31 
12.42  27.95  1.06 
1 . 15  • 04 
12.42  29.10  1.11 
5.30  .20 
3.35  3.60  3.90  4.10  4.49  2.76  5.85  28.05  1.07 
2.00  1.00 
1. 00 
• 77  .80  .95  1.20 
• 80  1. 00  1 . 20  1 • 50 
1.  JO 
1. 70 





4.49  2.76  5.85  48.57  1.85 
18.00  34.80  45.86  79.99  96.45  114.15  114.26  189.74  132.66  155.78  143.94  123.24  161.99  184.62  167.91  1763.39  67.14 
•••••••••••=•••====•~•-~=r=z•••••a•••=•=a•••••-==••••maaz~:a::a:aac:ac=•••=••=-=••:a••=••••••=••a•••••=•••=--=•====:=•••=•c••••••••=•======•••=••=•••••••••••• 
TOTAL  GENERAL  ALA  20.00  45.03  64.31  105.43  145.00  136.34  207.50  260.73  19'l.75  237.07  240.10  188.74  244.10  280.01  258.46  2626.57  100.00  --···-·······-······-··-----···----···--···-··-------------------------·----&----·----------------------------········-----------------------·-···· 
Prolete d'aide de  type  'Programme  Manaqement/Aeeistance Technique  {AMER!.QUE  LATINE  ET  AS!!:l.: 
Total  "PRG.  MANAGEMENT•  .20  .60  2.50  2.'/0  '3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5,')0  5.20  5. 00  1> .Il  49.31 
NB.:  Il  y  a  lieu d'interpreter dans  la colonne annee,  le montant  global  contracte pour  dee projets et  des  supplements  eventuels  Issus  de  l'annee 
de decleion. 
Sont  exclue de  la  ligne  "TOTAL  GENERAL  ALA"  les montants dee  "PRG.  MANAGEMENT•. C 0  0  P E R A T  I  0  N  FINANCIER!  ET  TECHNIQUE  D'ASIE 
List  id CFTE/table2. arc 
BIRMANIE  (MYANMAR) 
INDONESIA 
LAOS 
PHI LIPPI NES 
THAILANI>E 
VIETNAM 








SRI  LANKA 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
A F  F  E C T A T  I  0  N  0  ES  CRED  TS  D'E  N  G  A  G  E  M  E  N  T  S 
PAR  B E  N E  F  I  C  J  A  I  R E S  EN  MILLIONS  D'E  C  U  S 
ANNEES  PROGRAMMES  EFFECTIVES  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-.ruN-1991  11:01  Page:  1 
Pro1~U <t_'!.l_qea  d~~  • Normale  (Bllaterale/Reqlonale~ 
1976  1  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  199 0  76/90 
1.00  4.90  5.50  3.00  3.45  17.85  .68 
1.00  2.00  5.97  10 ...  0  8,20  12.00  11.20  20.60  7.'10  20.64  9.70  21.10  20.00  150.:H  5.72 
2.40  2.10  1.20  b.OO  5.50  17.20  .65 
4.50  3.50  7.10  10.80  18.50  10.40  16.50  6.00  77.30  2.94 
1.011  .2'J  5.69  15.70  2.20  11>,"10  :.16.74  10.'JO  'l!J.O<I  5.1>0  2.80  11.25  46.16  1.50  181.53  6.91 
2. 40  2.40  . 09 
1.00  6.40  8,66  27.6'J  27.40  26.80  27.90  50.34  19.40  66.44  39.80  27.35  27.15  62.66  27.50  446.49  17.00 
1.00  1.00  .04 
2.50  5.00  6.60  B.OO  18.60  12.00  23.56  17.00  25.50  4.90  2.08  26.70  13.50  28.51  186.45  7.10 
3.40  4.50  1.10  3.40  4.00  16.40  .62 
6.00  12.00  15.40  25.00  28.00  36.00  46.00  64.50  60.00  45.00  67.77  51.10  73.65  73.25  52.65  656.32  24.99 
.50  1. 70  2.20  .OB 
3.00  2.20  3.70  5.30  5.00  1.84  2.71  23.75  .90 
3.00  4.00  4.80  6.70  5.80  12.00  9.36  4.00  26.00  7.80  25.60  18.00  10.00  8.00  145.06  5.52 
2.00  2.00  2.00  .30  15.40  20.00  8.80  50.50  1.92 
Total Soue-continent  Indien  13.50  24.00  31.80  40.00  62.50  60.00  76.66  116.16  100.70  78.84  75.57  81.49  121.75  96.75  101.96  1081.68  41.18 
CHINE 
Total  ABle  autres  Paya 
RIVE  OUEST/GAZA  PALESTINE 
YEMEN  DU  NORD 
YEMEN  DU  SUD 
Total  Proche et  Moyen  Orl~n 
Tot  a 1  Dl vera  Paya  Ben~f. 
ASEAN 
COMITE  Dll  MI-:KON<l 
Total  ABle  Regionale 
ADB 
Total  Organiemea 
Projete  •Normal• 








.40  1.20  1.20 















Par  or g;,n lames  Regl on  aux 
1.00 
1.00 
6.60  4.55  6.00  8.60  3.80 





35.90  1.37 







28.05  1.07 
27.95  1.06 
1.15  • 04 
29.10  1.11 
3.80  .14 
3.80  .14 
14.50  32.80  42.29  69.59  89.90  101.75  104.56  183.84  129.06  151.88  139.84  114.84  157.50  163.21  129.46  1625.02  61.87 Llet  ld CF"I'E/table:Z. arc 
I'IIILIPPINES 




SRI  LANKA 
Total  Soue-Continent  Indlen 
Total  Aele  autres  Paye 
YEMEN  DU  SUD 
Total  Proche et  Moyen  Orien 
Total  Divers  Pays  Benet. 
Total  Aele  Regionale 
Total  Organismes 
Prolet  e  •cat  ast  rophe  • 
Soue-total  ASIE 
C 0  0  P  E  R A T  1  0  N  FINANCIERE  ET  T  E  C H N I  0  U E  D'ASIE 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
AFFECTATION  DES  CRED  TS  D'E  N  G  AG  E  M  E  N  T  S 
PAR  BENEFIC  AIRES  E  N  MILLIONS  D'E CU S 
ANNEES  PROGRAMMES  E  F  F  E  C  T  I  V E  S  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-.JUN-1991  11:06  Page:  2 
Prolete d'alde  de~'Catastrophe (Bllaterale/Reqlonal~ 
Par  Paye 
1976  1  1'1"17  1  1'178  1  1979  1  1'1110  1  1'181  1  1'1112  1  1983  1  1'184  1  1'18'>  1  1'1116  1  1987  1  1'188  1  198'1  1  1990  76/'10 
2.00  4,!)0  4.40  7.00  4.00 
2.70 
3.00 
2.00  7.!)0  4.40  9.70  4.00 
2. 70  2.!)!) 
2. 70  2. !)!) 
Par Organ lames  Regi on  aux 




20.00  20.00  .76 
20.00  20.00  • 76 
18.6!)  12.60  39.6!)  1.!)1 
21.90  .83 
2.70  .10 
3.00  .11 
18.6!)  12.60  67.25  2.56 
!) .25  .20 
5.25  .20 
18.6!)  32.60  92.!)0  3.52 Liat  id  CFTE/t able2. src 
YEMEN  DU  NORD 





Tot  a 1  o..-qan ismes 
Pl'"ojet •  •Recherche• 
Sous·total  ASIE 
TOTAL  GENERAL 
ASIE 
TOTAL  GENERAL  ALA 
Total  "PRG.  MANAGEMENT" 
COOPERATION  PINANClERE  ET  TECHNIQUE  D'ASIE 
ARTICLE  B U D a  B T  A 1  R E  •  9  3  0  • 
AFFECTATION  DES  CRII:D  TS  D'li:  N a  AG  E  M E  N  T  S 
PAR  BII:NEFIC  AIRES  E N  MILLIONS  D'E  C  U  S 
AN  N  1!:  ES  PROGRAMMES  EFFECTIVES  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-ùUN-1991  11:09  Page:  3 
Pro1~t• d'aide de  type  'Recherche  (Btlaterale/Reqionale)' 
Par  Pays 
1976  1 1977  1 1978  1 1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  76/90 
1.10  1.10  .04 
1.10  1.10  .04 
Par Organismes  Regionaux 
1.50  1.50  .06 
3.35  3.60  3.90  4. 10  4 ...  ~  2.76  s. 85  28. os  1.07 
2.00  1.00  .77  .80  . 95  1. 20  1.  30  8.02  .31 
1.00  .80  1.00  1.20  I.SO  1. 70  7.20  .27 
3.50  2.00  1.57  1. 80  2.15  2. 70  3.00  3.35  3. 60  1.90  4.10  4.49  2.  71>  s. es  44.77  1. 70 
3.50  2.00  1.57  2.90  2.15  2.70  3.00  3.35  3.60  1.90  4.10  4.49  2.76  5.85  45.87  1.75 
18.00  34.80  45.86  79.99  96.45  114.15  114.26  189.74  132.66  155.78  143.94  123.24  161.99  184.62  167.91  1763.39  67.14 
20.00  45.03  64.31  105.4'3  145.00  1'36.34  207.50  260.73  193.75  2'37.07  240.10  188.74  244.10  280.01  258.46  2626.57  100.00 
.20  .t.O  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  49.31 
NB.:  J1  y  a  Heu  d'int~rpreter dans  la colonne  annee,  le montant  global  cont..-acte  pour des projets et  des  supplements  eventuels  Issus de  l'annee 
de decision. 
sont  exclus de  la ligne  •TOTAL  GENERAL  ALA"  les montants des  "PRG.  MANAGEMENT•. REPARTITION  DBS  CREDITS  D'BNGAGBMBNT, 
PAR  PAYS  BBNBPICIAIRB 
D'APRIQUB 
PAR  ARNBBS  PROGRAMMBS  INITIALES  ET  BPFBCTIVBS C 0  0  P  E  R  A T  I  0  N  FINANC  ERE  ET  T  E  C  H N  I  Q  U  E  D  '  A  F  R  I  0  U  E 





Tot  a 1  • .AFR I QUE  AUSTRALE • 
TOTAL  GENERAL  ALA 
Tot a 1  "I'IHl.  MANN:~:MENT" 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  '3  0  • 
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 RBPARTITION  DBS  CRBDITS  D'BNGAGBMBNT, 
PAR  PAYS  BBNBPICIAIRB 
D'AMBRIQUB  LATINB 





PACTE  ANDIN/JUNAC 
PEC  (PERO,EQU,OOL) 
Total  Groupe  Andin 
COSTA  RICA 





Total  Amerique  Centrale 
AMER IQUE  CENTRALE 
NI  CARNJUA/HONDURAS 
Total  Allier.  Centrale Region 
MEXIQUE 
Total  cones sud  +  Autres 
HAl TI 
REP.  DOMINICAINE 
Total  Hispaniola 
REP.OOM./HAITI 
Total  Hispaniola Regionale 
BCIE 











Total  Organismes 
Projeta globaux 
Total  "AMERIQUE  LATINE" 
C 0  0  P  E  R A T  1  0  N  FINANCIERE  B  T  TECHN  QUE  D  1  AL A 
ARTICLI!:  BUDGETAIRE 
A F  F  1!:  C T  A T  I  0  N  D  1!:  S  CRI!lDITS  0'1 N  0  A  a  l!l  M  E  N  T  S 
PAR  B  E  N  E  F  J  C  l  A  J  R  E  1:  N  MILLIONS  D'E  C  U  S 
EXERCICES  BUDOETAIRESI  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-JUN-1991  10:55  Page:  1 
Proqra111111es  d'aides globales  • (Bllaterale/Resionale) • 
1976  1977  1978  1979 
2.00  1.80  1.90  3.00 
2.90 
2 .oo 
2.00  1.80  1.90  7.90 
3.60  2.50  .50 
3.60  2.50  .50 
Continent  d'AMERIQUE  LATINE 
1980  1981 
3.00 
1. 50 
1.50  1.00 
}.98  5.03 
Par  Pays 
1982  1983  1 1984  1985  1 1986  1 1987  1988  1 1989  1 1990  1 76/90 




30.45  19.80 
.38  11.68  20.20  6.85  18.55  16.67  114.93  4.38 
4.00  12.00  19.90  .76 
9.00  3.50  21.25  .81 
16.00  5,00  21.40  1.20  10.00  68.70  2.62 
.·te  11.68  '14,20  11.75  19.75  38.67  224.78  8.56 
.68  6,00  7.31  7.00  3.00  .10  9.50  11.20 
6.00 
58.39  2.22 
6.00  .23 
.68  6.00  7.11  7.00  1.00  .10  15.50  11.20  64.39  2.45 
18.00  13.55 
1.30  18.00 
17.50  8.50 





1.00  2.40  3.18  b.60  1.61  16.90  9.00  2.75  14.50  57.96  2.21 
2.49  2.80  .60  1"1.20  1,50  .16  2.50  7.56  1.48  5.10  43.59  1.66 
4.00  4.00  .15 
1.00  2.40  5.67  9.40  2.43  52.10  3.50  9.16  16.05  6,05  57.56  9.98  .64  11.41  189.35  7.21 
2.40 
2.40 






5.10  S.20  6.60 
4.80  12.00 


















16.50  24.90  36.80  49.50  13.40  141.10  5.37 
3.20  .12 
16.50  24.90  16.80  49.50  13.40  144.30  5.49 
S.20  1.04  6.24  .24 
5.20  1. 04  6.24  .24 
5.85  5.50  30.85  1.17 
1.00  17.80  .68 
s.e5  5.50  1.00  48.6S  1.85 
1.50  .06 
1. 50  .06 
12.00  55.23  2.10 
.92  5.74  .:12 
2.13  ,08 
1.64  .06 
1.40  .05 
2.00 












1.  70 
1.10 
3.60  1.02  1.81  4.38  1.60  2.53  1.40  22.65  7.78  2.91  2.80  2.42  5.74  36.07  98.70  3.76 
2.00  10.00  10.22  20.58  24.31  24.26  73.91  48.55  58.92  31.21  71.19  119.56  96.44  93.37  102.55  787.06  29.97 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••a:••••••••••••••••••••~~:S••••••••••a••••••••••••=•=••=•aaacaaaaaaaaaaaaaaaaa COOPERATION  FINANCIER&:  1:  T  TECHNIQUE  D  •  A M E  R  I  Q U E  LATINE 
Liat  Id CFTI!!/table1<l.arc 
Tot al  Paya 
CIMMYT 
GCRAI 
Tot  a 1  Organ lame  a 
Projet  a  • Recherche  • 
Sous-total  AMERIQUE  LATINE 
TO'I'AL  GENERAL 
AMERIQUE  LATINE 
TOTAL  GENERAL  ALA 
Tot a 1  • PRG •  MANAClEMl'!NT • 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
AFFECTATION  DES  CRED  TS  D'E  N  G  AG  E  M E  NT S 
PAR  BENii:PfCIAîRJ!!S  IC  N  lill  LLIONS  D'E CU S 
E X E R C 1  C E S  BUDGETAIRES  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-JUN·l'J91  10:47  Page:  l 
Par  Paya 
1976  1 1977  1 1978  1 1979  1 1980  1 1'181  1 1982  1 198)  1 1984  1 1985  1 1986  1 1987  1 1988  1 1989  1 1990  1 76/90  1  ' 




2.65  2.70  2.80  2.80  2.42  5.74  3.15  22.25 




2.70  1.75  2.20  2.00  2.50  2.65  2.70  2.80  2.80  2.42  5.74  3.15  :\3.40  1.27 
2.00  10.00  10.22  20.58  24.31  24.26  T\.91  48.55  58.92  31.21  71.19  119.56  96.44  93.37  102.55  787.06  29.97 
20.00  44.80  2'1.61  117.00  131.15  151.01  132.62  222.64  247.03  145.81  24"3.27  331.22  258.93  277.99  273.49  2626.57  100.00 
.20  .t>O  2.50  2.70  "l.'>O  4.00  4.00  4.00  1>.00  5.50  5.20  5. 00  6.11  49.31 
NB.:  Il y  a  lleu d'Interpreter dana  la colonne  annee  clvtle,  le montant  global  contracte pour  dea  programmes  (projets)  nouveaux, 
et  egalement  dea  eupplemente  eventuel• pour  leaquela  les  fonds  ont  ete  engagee  au  cours  des  annees  precedentes. 
sont  Pxclue de  la  ligne  •TOTAL  OENERAI.  Al.A"  ltos  mont11nta  dtos  "PRG.  MANAClEMENT". COOPERATION  FINANCIBRE  ET  T  B C H N 1  Q U B  D  1  A M B R  1  Q U B  LATINE 





Total  Pays  Pacte  Andin 
PACTE  ANlll N/JUNAC 
PEC  (PERO, I!:OU, OOL) 
Total  Groupe  Andin 
COSTA  RICA 





Total  Alllerique  Centrale 
AMER IQUE  CENTRALE 
Total  Allier.  Centrale Region 
Total  Cones Sud  +  Autres 
HAITJ 
REP.  DOMINICAINE 
Total  Hispaniola 
Total  Hispaniola  Regionale 
BCH! 





li  CA 
INCAP 
OLADE 
Total  Organismes 
Projets  "Norma 1• 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
A F  F  E C T  A T  I  0  N  DES  CRED  TS  D'E  N  G  AG  E  M  E  NT S 
P  AR  BENEFIC  AIRES  E  N  M  LLIONS  D'E  C  U  S 
EXERCICES  BUDGETAIRES  1  9  7  6  A  1  9  g  0 
Date:  21-JUN-1991  10:37  Page:  1 
Par  Paye 
1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1981  1  1984  1985  1986  1 1987  1988  1  1989  1990  76/90 
2.00  1.80  1.90  3.00  16.00  12.50  .18  2.00  20.20 
4.00 




2.00  1.80  1.90  7.90  3.00 
3.60  2.'>0  .SO  1.98  S.03 
3.60  2.50  .50  1.98  S.Ol 
11.60 
27.60  12.50 
.68  6.00  7.'31 








21.40  1.20  10.00  62.20  2.37 
.38  22.00  29.20  23.'30  19.70  25.27  176.55  6.72 
7.00  "l.OO 
7.00  l,OO 
• 10  9. so  11.20 
6. DO 
.10  15.50  11.20 
58.'39  2.22 
6.00  .23 
64.'39  2.45 
.64  4.'31  32.90  1.25 
6. 00  6.00  .2'3 
11.so  e.so  26.00  .99 
1.00  2.40  3.18  6.60  1.63  16.90  9.00  2.75  14.50  57.96  2.21 
2.80  .80  17.20  3.50  .16  2.50  7.56  1.48  5.10  41.10  1.56 
4.00  4.00  .1S 










3.60  1.02  3.81 
5.30  5.20  6.60 
12.00 










3.28  1.60  .5'3  1.40  20.00  5.08 
16.50  24.90  36.80  49.50  13.40  141.10  S.37 





s.  50  26.00 
1.00  13.00 
.99 
.49 
s.so  1.00  '39.00  1.48 
12.00  55.21  2.10 
















32.92  73.3S  2.79 
Sous-total  •AMERIQUE  LATINE  2.00  10.00  10.22  1S.39  19.96  17.26  71.91  38.50  48.97  24.91  45.36  99.76  85.58  86.54  86.00  662.35  2S.22 COOPERATION  f'INANCIBRB  B  T  T  B C H N I  Q U B  D  •  A M B  R  I  Q U E 





Tot  a 1  Paye  Pacte  Andin 
1'otal  Groupe  Andin 
OOSTA  RICA 
EL  SALVADOR 
NICARAGUA 
Total  Amerique  Centrale 
NI CARNmA/HONDURAS 
Total  Amer.  Centrale  Re<3ion 
MEXIQUE 
Total  Conea  Sud  +  AUtrea 
HAIT! 
RBP.  DOMINICAINE 
Total  Hispaniola 
REP.DOM./HAITI 
Total  Hispaniola Regionale 
PAHO 
Total  Orqanlamea 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
AI"FII!CTATION  0  E  8  CREDITS  D'E  N  0  AG  E  M E  N  T  8 
PAR  BENEFICIAIRES  B N  MILLIONS  D'E  C  US 
EXERCICES  BUDGETAIRES  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-JUN-1991  10:44 
Pro1eta d'alde de  type  •cataatrophe  (Bllaterale/Reqlonale) • 
Par  Paya 















P4r  Otqanlamt's  lleqlonaux 
1.10 
1.10 
9.68  4.95 
3.50 
5.00 
9.68  5.00  8.45 
'1.60 
'1. '10  12.00 






1989  1  1990 
.os  13.40 














































Projets  •catastrophe• 
Sous-total  "AIŒRJQUE  LATINE  2.49  2.60  4.80  7.55  7."10  3.60  2'1.0'1  17.00  8.45  1.09  13.40  91.'11  '1.48 RIPAHI'l'ION o•s CRIIDI'l'S  D' BROAGBMBNT, 
PAR  PAIS  BBN8WICIAIRB 
D'ASIB 
BXKRCICIS  BUDGITAIRBS List  id CFTE/table1· 4. src 














SRI  LANKA 
COOPERATION  FINANCIERE  ET  TECHNIQUE  D'ALA 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
AFFECTATION  DES  CREDITS  D'E  N  G  A  G  E  M  E  N  T  S 
P  AR  BENEFICIAIRE  E  N  MILLIONS  D'E  CU S 
EXERCICES  BUDGETAIRES  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-JUN-1991  10:51  Page:  1 
Programmes  d • aides globales  • (Bi laterale/Regionale) • 
continent  d • ASIE 
Par  Pays 
1976  1  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  76/90 
1.00  4.90  5.50  2.50  3.45  .50  17.85  .68 
1.00  2.00  5.50  9.90  8.20  12.00  11.67  13.10  15.40  20.64  30.80  20.00  150.21  5.72 
4.10  1.20  6.40  5.50  17.20  .65 
4.50  3.50  7.10  10.80  18.50  10.40  16.50  26.00  97.30  3.70 
1.00  5.96  13.50  2.20  16.70  25.44  10.20  39.20  .02  8.40  11.25  46.16  1.50  181.53  6.91 
2.40  2.40  .09 
1.00  6.40  5.50  24.46  30.10  26.80  28.37  41.04  26.80  39.20  31.46  67.55  27.65  62,66  47.50  466.49  17.76 
1. 00  1.00  • 04 
2.50  5,00  6.60  18.60  12.00  8.56  15.00  17.00  30.40  10.48  26.70  32.15  41.11  226.10  8.61 
3.40  4.50  1.10  3.40  4.00  16.40  .62 
6.00  12.00  46.90  28.60  46.80  4.00  77.50  78.00  15.00  90.60  73.27  73.65  73.25  52.65  678.22  25.82 
.50  1.70  2.20  .08 
3.00  2.20  9.00  5.00  1.54  2.71  .31  23.75  .90 
3.00  4.00  4.80  6.70  5.80  14.70  7.80  4.00  26.00  33.40  18.00  10.00  9.56  147.76  5.63 
2.00  2.00  2.00  3.30  15.40  20 .oo  8.80  53.50  2.04 
Total  Sous-Continent  Indien  13.50  24.00  13.40  59.90  70.60  74.00  15.96  109.30  125.70  49.90  119.24  119.86  121.75  115.40  116.43  1148.93  43.74 
CHINE 
Total  Asie autres  Pays 
RIVE  OUEST/GAZA  PALESTINE 
YEMEN  DU  NORD 
YEMEN  DU  SUD 
Total  Proche et  Moyen  Orien 
ASEAN 
COMITE  DU  MEKONG 







Total  ASIE 
2. 00 
2. 00 
1.  50  .40 
2.00  1.00 
1.00 












2.50  5.29 
1.65  7.70  5.29 
7.10  .03  7.50 
• 75 
7.10  .78  7.50 






5.50  12.00  8.60  3.80  35.90  1.37 
5.50  12.00  8.60  3.80  35.90  1.37 
3.65  .14 
7.50  1.16  22.76  .87 
7.99  .30 
7.50  1.16  34.40  1.31 
11.77  .65  27.95  1.06 
1.15  .04 
11.77  .65  29.10  1.11 
5.30  .20 
3.35  3.60  3.90  4.10  4.49  2.76  5.85  28.05  1.07 
.95  1.20  1. 30  8.02  .31 
1.80  1.20  1.50  1. 70  7.20  .27 
5.77  2.15  2.70  1.00  3.00  3.35  3.60  3.90  4.10  4.49  2.76  5.85  48.57  1.85 
18.00  34.80  18.90  92.53  102.85  112.25  53.03  159.41  169.35  100.70  171.86  211.66  162.49  184.62  170.94  1763.39  67.14 Liat  ld CJI'TB/t abl  e2-3. ero 














SRI  LANKA 
COOPERATION  P 1  N A N C J  E R E  ET  T  B  C  H  N  I  Q U  E  D'ASIE 
ARTICLE  B U D G E T A 1  R E  •  9  3  0  • 
AFFECTATION  DES  CRED  TS  D'E  N  G  AG E  M  E  N  T  8 
PAR  BENBP'ICIAJRES  1!l  N  M  LLIONS  D'E  C  U  8 
BXERCICBS  8UDGETAJRB81  1  9  1  6  A  1  9  9  0 
Date:  :n-.ruN-1991  11:23  Page:  1 
Prolete d • alde de  type  • Noraale  !Bllaterale/Reqlonale) • 
Par  Paya 
1916  1  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  76/90  ' 
1.00  4.90  5.50  2.50  3.45  .so  17.85  .68 
1.00  2.00  5.50  9.90  8.20  12.00  ll.67  1').10  15.40  20.64  30.80  20.00  150.21  5.72 
4 .to  1.20  6.40  5.50  17.20  .65 
4.50  3.50  7.10  10.80  18.50  10.40  16.50  6.00  77.30  2.94 
5.96  l'l.SO  2.20  16.70  25.44  10.20  39.20  .02  8.40  11.25  46.16  1.50  181.53  6.91 
2.40  .09 






6,60  18.60  12.00 
40.40  28.00  36.00 
.50 
3.00  2.20 
3.oo  4.oo  4.8o  6.7o  5.8o  12.00 
2.00  2.00  2.00  .30  15.40 
8.56  15.00  17.00  30.40  2.08  26.70  13.50 
'1.40  4.50  1.10  3.40 
77.50  78.00  15.00  90.60  73.27  73.65  73.25 
1.70 
1.00  ,04 
28.51  186.45  7.10 
4.00  16.40  .62 
52.65  656.32  24.99 
2.20  ,08 
9.00  5.00  1.54  2.71  .31  23.75  .90 
7.80  4.00  26.00  33.40  18.00  10.00  9.56  145.06  5.52 
20.00  8.80  50.50  1.92 
Total Soue-continent  Indien  13.50  24.00  13.40  50.40  10.00  60.50  11.96  109.30  125.70  49.90  119.24  111.46  121.75  96.75  103.83  1081.68  41.18 
CHINE 
Total  Aele autre• Paya 
RIVE  OUEST/GAZA  PALESTINE 
YEMEN  DU  NORD 
YEMEN  DU  SUD 
Total  Proche et Moyen  Orien 
Total  Dlvere  Paya Benet. 
MEAN 
OOMITI:  DU  IŒKONG 
Total  Aele  Regionale 
ADB 
Total  Organle•e• 
Prolet  a  "Nor•a  1• 















1.65  5.20  2.74 
7.10  .0'3  7.50 
.75 
7.10  .18  7.50 






5.50  12.00  8.60  3.80 
5.50  12.00  8.60  3.80 
1. 50 
7.50 
11.77  .65 
11 .77  .65 
35.90  1.37 
35.90  1.37 
3.65 





1.16  28.05  1.07 
27.95  1.06 
1.15  .04 
29.10  1.11 
3.80  .14 
3.80  .14 
14.50  32.80  18.90  78.56  100.10  96.05  46.53  153.86  166.00  96.90  167.96  199.16  158.00  163.21  132.49  1625.02  61.81 Lht  id CFTE/table2-3.ero 
PHILIPPINES 




SRI  LANKA 
Total soue-continent  Indien 
Total  ~le autre• Paye 
YEIŒN  DU  SUD 
Total  Proche et  Moyen  Orien 
Total  Di ver•  Paye  Benet. 
Total  ~le Regionale 
Total  Organlemee 
Projete  •cataet  rophe• 
Soue-total  ASll!l 
COOPI!:RATJON  P  1  N A N C  I  B R B  B  T  T  B  C  H  N  J  Q U  B  D'ASIE 
ARTICLE  BUDGBTAJRB 
AFFECTATION  DB S  CRI!:D  TS  D'B  N  G  A  0  E  N  l!l  N  T  S 
PAR  Bl!lNBPIC  AIRES  B N  N  LLIONS  D'B CU S 
BXI!:RCICES  BUDOBTAIRBS  1  9  7  6  1  9  9  0 
Date:  21-JUN·1991  11:26  Page:  2 
Prolete d'alde de  type  •cataetrophe  (Bllaterale/Reqlonalel • 
1976  1 1977  1 1971  1 1979  1 1980  1 1981  1 1982  1 1983  1 1984  1 1985  1 1986  1 1987  1 1988  1 1989  1 1990  76/90  ' 
20.00  20.00  .76 
20.00  20.00  .76 
8.40  18.65  12.60  39.65  1.51 
6.50  ,60  10.80  4.00  21.90  .83 
2.10  2.70  .10 
3.00  3.00  .11 
9.50  .60  l').  50  4.00  8.40  18.65  12.60  67.25  2.56 
2.50  2.55  .20  5.25  .20 
2.50  2.55  .20  5.25  .20 
Par Organle111ee  Regionaux 
9.50  ,60  ll.SO  6.50  2.55  .20  8.40  18.65  32.60  92.50  3.52  ....................................................................................................................................................... List  id CFTE/table2-3.src 
YEMEN  DU  NORD 





Tot  a 1  Organ i ames 
Projets  "Recherche  • 
sous-total  ASIE 
TOTAL  GENERAL  ASIE 
TOTAL  GENERAL  ALA 
Tot  a 1  • PRG •  MANAGEMENT • 
COOPERATION  FINANCIERE  ET  TECHNIQUE  D'ASIE 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
AFFECTATION  DES  CREDITS  D'E  N  G  AG  E  M  E  N  T  S 
P  AR  BENEFICIAIRES  E  N  MILLIONS  D'E  CU S 
EXERCICES  BUDGETAIRES  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Date:  21-JUN-1991  11:29  Page:  3 
Projets d'alde de  type  'Recherche  (Bilaterale/Regionale)' 
Par  Pays 
1976  1  1977  1  1978  1  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  76/90 
1.10  1.10  ,04 
1.10  1.10  • 04 
Par  Organismes  Regionaux 
1. 50  1.50  • 06 
3.35  3. 60  3. 90  4.10  4. 49  2. 76  5. 85  28.05  1.07 
2. 00  1. 00  1. 57  .95  1. 20  1.  30  8.02  • 31 
1. 00  1. 80  1. 20  1. 50  1. 70  7.20  .27 
3.  50  2. 00  3.  37  2.15  2. 70  3. 00  3. 35  3. 60  3. 90  4.10  4. 49  2. 76  5. 85  44.77  1. 70 
3.50  2.00  4.47  2.15  2.70  3.00  3.35  3.60  3.90  4.10  4.49  2.76  5.85  45.87  1.75 
18.00  34.80  18.90  92.53  102.85  112.25  53.03  159.41  169.35  100.70  171.86  211.66  162.49  184.62  170.94  1763.39  67.14 
20.00  44.80  29.61  117.00  131.15  151.01  132.62  222.64  247.03  145.81  243.27  331.22  258.93  277.99  273.49  2626.57  100.00 
Projets d'aide de  type  •Programme  Management/Assistance Technique  (AMERIQUE  LATINE  ET  ASIE)' 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  49.31 
NB.:  Il  y  a  lieu d'interpreter dans  la colonne  annee civile,  le montant  global  contracte pour des  programmes  (projets)  nouveaux, 
et  egalement  des  supplements  eventuels pour  lesquels  les  fonds  ont  ete engages  au  cours des  annees  precedentes. 
Sont  exclus de  la  ligne  "TOTAL  GENERAL  ALA•  les montants  des  "PRG.  MANAGEMENT". REPARTITION  DBS  CREDITS  D'BNGAGBMBNT, 
PAR  PAYS  BBNBPICIAIRB 
D'AI'RIQUB 
BXBRCICES  BUDGBTAIRBS C 0  0  P  E  R A T  I  0  N  FINANCIERE  ET  TECHNIQUE  D  '  A  F  R  I  Q U E 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  '3  0  • 
A  F  F  E  C T  A T  J  0  N  DES  CRED  TS  D'E  N GAG E  N  E  N  T  S 
PAR  BENEFICIAIRES  E N  MILLIONS  D'E  C  U  S 
EXERCICES  BUDGETAIRES  l  9  7  6  A  1  9  9  0 
List  Id  CP'TE/table'l·'3.src  Date:  21·JUN·1991  11:41  Page:  1 
~ojete d• alde de  type  • Normale  (Bilaterale/Regionale)' 
1976  1  1977  1  1978  1979  1980  1981  1982  198'3  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  76/90  ' 
ANGOLA  .50  .89  2.25  6.50  6. 76  6. !>D  2'3.40  .89 
MOZJ\MB 1  QUR  '3 .DO  '3 .43  8.18  7.50  1. 40  .22  29.72  1.1'3 
ZIMBABWE  14 .'>0  14.50  .55 
Pro)et e  "Nonaal• 
Soue-total  •AFRIQUE  AUSTRAL  .50  3.89  14.50  5.68  14.68  14.26  13.90  .22  67.63  2.57 
- ----- - - ------- ~  - - --- - - - - - --- ~ --- .. - ~ - - - - - - - ----- ------. ---- ~ - ----- - - -----------------------------------------··-----
Pro)et s  d • a Ide de  type  • Cat a et rophe  (Bilaterale/Regionale) • 
ANGOLA  2.00  2.00  .08 
MOZAMBIQUE  2.50  2.50  .10 
ZIMBABWE  '3.99  3.99  .15 
Projets  •cat  ast  rophe  • 
Sous-total  • AFRIQUE  AUSTRAL  '3.99  4.50  8.49  .'32 
Tot  a 1  • AFR 1  QUE  AUSTRALE •  .50  3.89  '),99  14.50  5.68  14.68  18.76  1'3.90  .22  76.11  2.90 
TOTAL  GENERAL  AI.A  20.00  44.80  29.1>1  117.00  131.15  1-51.01  132.62  222.64  247.03  145.81  243.27  "J'JJ.22  258.93  277.99  273.49  2626.57  100.00 
Total  •PRG.  MANAGEMENT"  .20  .60  2.50  2.70  ').50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  49.'31 
NB.:  Il y  alleu d'interpreter dans  la colonne  annee civile,  le montant  global  contracte  pour des  programmes  (projets)  nouveaux, 
et  egalement  des  supplements eventuels  pour  lesquels  les  fonde  ont  ete engages  au  cours des annees  precedentes. 
Sont  exclue de  la  ligne  "TOTAL  GENERAL  AI.A"  lee montants des  "PRG.  MANAGEMENT". C 0  0  P  E  R A T  I  0  N  FINANCIERE  ET  TECHN  QUE  D  '  AL A 
ARTICLE  BUDGETAIRE  •  9  3  0  • 
A F  F  E  C T  A T  I  0  N  0  ES  CREDITS  D'E  N  G  AG  E  M  E  N  T  S 
PAR  BENEFICIAIRE  E  N  MILLIONS  D'E  CU S 
EXERCICES  B U 0  G  E  T  A  I  R  E  S  1  1  9  7  6  A  1  9  9  0 
Liat  id CFTE/tablel-4.src  Date:  21-JUN-1991  10:59  Page:  1 
~r~111,,.,  _!i'alri!'~..!ll~>aL~e  __ '_(BIIat~r'!_I~~~I!.~~L~ 
c:or1~ 1  n .. nt _ct:__~·rn~ 
1976  1  197'1  1  1978  1'179  19110  1  1981  1  1982  1983  1984  198~  198b  1  1'187  1  19118  1'HI'I  19'10  76/90 
ANGOLA  .50  . 89  2.25  6.50  8. 76  6. 50  25.40  .97 
MOZAMBIQUE  3.00  ').43  8.18  10.00  7.40  .22  32.22  1.23 
ZIMBABWE  '3.'.1'1  14. '\0  18.49  .70 
Projets globaux 
Total  "AFRIQUE  AUSTRALE"  .50  3.89  3.99  14.50  5.68  14.68  18.76  13.90  .22  76.11  2.90 
TOTAL  GENERAL  ALA  20.00  44.80  2'1.61  117.00  111.15  151.01  1')2.62  222.64  247.03  145.81  243.27  '311.22  258.'.1')  277.99  271.49  2626.57  100.00 
••••••••*•=••••••  ..  •••••••••••••••&:,r;.a:=a:aa•sa•::a:amaca••~><••=••••••••D...a.::o;a•a••••••••••••••s•a•••am:a::a:a•••=•:=•••••••ca•••••a•••=••==a2s•~•==a=c•••••••••••• 
Total  • PRO.  MANAGI!:MENT •  .20  .bD  2.~0  2.'10  "J.'>O  4.00  4.00  4.00  t..OO  ~.~0  5.20  ~.ou  ~>.11 
NB.:  Il  y  a  lieu d'interpreter dans  la colonne  annee clvlll',  il'  montant  global  contracte  pour  dee  progra111111es  (projets)  nouveaux, 
et  egalement  des  supplements eventuele  pour  lesquels  lee  fonde  ont  ete engages  au  coure des  anneee  precedentes. 
Sont  exclus de  la  ligne  "TOTAL  GENERAL  ALA"  les montants  des  •PRG.  MANAGEMENT". 
49.11 DETAILS  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENT, 
PAR  PAYS  BERBPICIAIRB 
D'  AMBRIQUB  LATINB,  D'  ASIB  BT  D • APRIQUB 
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80/014  PHILIPPINES  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  RFA  8.50  3.50  1.60  3.40 
80/015  THAl LANDE  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  B  26.40  11.00  4.20  11.20 
80/019  HAITI  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  FR  6.36  5.20  1.16  .00 
80/020  HAITI  RURAL  INFRASTRUCTURE  FR  .41  .30  • 11  .00 
81/021  II  CA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  FR  3.01  1. 71  .70  .60 
82/001  BANGLADESH  FERT I LI ZER  NL  4.00  2.00  2.00  .00 
82/002  BANGLADESH  GENERAL  AGRICULTURE  RFA  8.76  3.56  5.20  .00 
82/020  INDONESIA  GENERAL  FISHERIES  IT  4.77  2.90  .89  .98 
82/023  THAILANDE  GENERAL  AGRICULTURE  UK  25.60  13.40  1.30  10.90 
82/031  BANGLADESH  GENERAL  AGRICULTURE  UK,ADB,IDA  152.60  15.00  116.20  21.40 
83/010  PEROU  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  IT  17.00  5.60  2.00  9.40 
83/013  YEMEN  DU  SUD  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  NL  11.00  2.74  3.51  4.75 
83/014  INDONESIA  RURAL  INFRASTRUCTURE  UK  19.30  13.10  2.00  4.20 
83/019  YEMEN  DU  SUD  POST  CATASTROPHY  NL,USAID  4.54  2.55  1.82  .17 
83/021  PEROU  RURAl  INFRASTRUCTURE  Nl  8.70  6.00  1.25  1.45 
83/023  HONDURAS  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  B  11.00  9.00  1.40  .60 
83/035  BANGLADESH  AGRICULTURAL  PRODUCTION  RFA  17.00  10.00  7.00  .00 
83/037  CHINE  CROP  STORAGE-PRESERVATI  IT  4.35  1.60  .35  2.40 
84/001  MALDIVES  RURAL  INFRASTRUCTURE  RFA  14.10  1. 70  10.40  2.00 
84/007  NEP AL  FORMATION  UK  6.50  5.00  1. 50  .00 
84/014  BCIE  INDUSTRIE  IT  23.00  20.00  2.65  .35 
84/021  BANGLADESH  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  NL  37.20  25.50  7.00  4. 70 
84/023  YEMEN  DU  NORD  AGRICULTURAL  PRODUCTION  IT  15.00  5.80  3.50  5. 70 
85/002  NICARAGUA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  IT  6.00  ~.50  2.50  1.00 
85/005  CADES CA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  FR  9.07  4.82  .33  3.92 
85/010  BOLIVIA  POST  CATASTROPHY  NL  11.50  9.00  1.00  1.50 
85/018  PAKISTAN  EDUCATION  RFA,  IDA,UNDR,CIDA  103.70  16.00  54.40  33.30 
85/019  EL  SALVADOR  EDUCATION  IT  5.00  3.30  1. 70  .00 
85/020  AMERIQUE  CENTRALE  HEALTH  IT  32.30  16.50  15.80  .00 
86/013  THAl LANDE  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  B  13.30  5.60  1.80  5.90 
86/025  AMERIQUE  CENTRALE  HEALTH  PAHO,NGO  5.83  2.90  1.93  1.00 
87/001  EQUATEUR  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  IT  23.84  9.00  3.84  11.00 
87/006  NEPAL  INTEGRA lED  RURAL  DEVELO  FR  3.21  2.71  .50  .00 
87/014  AMERIQUE  CENTRALE  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  ES  40.00  22.00  2.50  15.50 
87/017  INDONESIA  GENERAL  FISHERIES  FR  3.85  2.20  1. 20  .45 
88/019  AMERIQUE  CENTRALE  RADIOPHONY  1  T  29.00  18.50  9.50  1.00 
89/009  AMERIQUE  CENTRALE  INTEGRATION  REGIONALE  IT,SUEDE  14.60  6.00  4.80  3.80 
90/003  BANGLADESH  IRRIGATION  MANAGEMENT  FR  3. 74  1.87  1.87  .00 
90/018  PAKISTAN  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  UK,Aga  Khan  Foundatio  22.60  8.00  14.60  .00 
TOTAL  (1):  1833.72  336.52  590.51  906.69 ANNEXE  I:  PROJETS  EN  COFINANCEMENT  1976  - 1990  ~MIO ECU2 
2.  Autres: 
~ill~!  Beneficiaire  Secteur.  Origine Cofinancement  Total  CEE  fOFIN  LOCAL 
!!!!!!! 
76/002  PAKISTAN  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  IBRD  23.97  3.00  11.86  9.11 
76/003  BANGLADESH  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  IBRD  38.97  2.50  22.87  13.60 
16!008  ADB  GENERAL  AGRICULTURE  ADB  1.50  1.50  .00  .00 
11!003  BANGLADESH  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  IBRO,CIDA  46.40  5.00  26.50  14.90 
77/004  PAKISTAN  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  ADB  117.17  4.00  21.12  92.05 
77!007  INDONESIA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  ADB  52.62  2.00  50.62  .00 
11!009  YEMEN  DU  NORD  AGRICULTURAL  RESEARCH  IBRD  13.44  1.30  8.37  3.77 
77/013  BIRMANIE  (MYANMAR)  GENERAL  FISHERIES  AOB  4.50  1.00  .90  2.60 
77/014  AOB  GENERAL  AGRICULTURE  AOB  .40  .40  .00  .00 
77/015  BOLIVIA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  IBRD, IDA  21.07  1.80  15.77  3.50 
77/016  HONDURAS  GENERAL  FISHERIES  JOB  3.00  1.00  2.00  .00 
77/017  BCIE  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  BCIE, lOB  18.80  1.80  17.00  .00 
78/005  SRI  LANKA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  FAO  12.10  2.00  1.50  8.60 
78/009  INDONESIA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  ADB,ISLAMI  52.68  3.00  34.77  14.91 
78/014  ADB  GENERAL  AGRICULTURE  ADB  1.20  1.20  .00  .00 
78/015  NEP AL  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  ADB  37.70  3.00  28.70  6.00 
78/021  HAITI  RURAL  INFRASTRUCTURE  lOB  5.06  1.60  2.93  .53 
78/022  HONDURAS  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  IDB  8.00  2.40  5.60  .00 
78/023  BOLIVIA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  lOB  11.15  1. 90  9.18  .07 
79/004  PAKISTAN  ANIMAL  HUSBANDRY  ADB  13.13  6.70  5.47  .96 
79/006  BIRMANIE  (MYANMAR)  GENERAL  AGRICULTURE  ADB  16.30  4.90  4.60  6.80 
79!007  INDONESIA  RURAL  INFRASTRUCTURE  ADB  47.70  6.10  27.90  13.70 
79/013  PHILIPPINES  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  ADB  53.60  4.50  41.00  8.10 
79/016  ADB  GENERAL  AGRICULTURE  ADB  1.20  1.20  .00  .00 
79/021  HAITI  RURAL  INFRASTRUCTURE  IDB  9.64  6.00  2.36  1.28 
79/028  BCIE  GENERAL  AGRICULTURE  BCIE  .50  .50  .00  .00 
80/001  NE PAL  ANIMAL  HUSBANDRY  ADB  15.70  2.20  10.30  3.20 
80/011  MALDIVES  YATER  SUPPLIES  AND  SANI  UNICEF  1.00  .50  .50  .00 
80/013  INDONESIA  RURAL  INFRASTRUCTURE  ADB  76.90  3.80  39.40  33.70 
80/028  SCIE  GENERAL  AGRICULTURE  SCIE  .50  .50  .00  .00 
81/003  PAKISTAN  RURAL  INFRASTRUCTURE  UN 1  CEF  6.00  2.70  3.30  .00 
81/006  BIRMANIE  (MYANMAR)  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  ADB  31.50  5.50  10.50  15.50 
81/012  BANGLADESH  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  ADB  71.66  12.00  44.78  14.88 
81/014  INDONESIA  RURAL  INFRASTRUCTURE  ADB  99.60  12.00  26.88  60.72 
81/015  PH Ill  PP 1  NES  INTEGRATED  RURAL  OEVELO  ADB  78.00  7.10  43.00  27.90 
82/008  BANGLADESH  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  ADB  44.40  3.00  31.20  10.20 
83/012  PAKISTAN  RURAL  INFRASTRUCTURE  UNICEF  13.20  7.80  1.88  3.52 
83/017  NEP AL  FERT Ill  ZER  IBRD  32.20  5.30  24.60  2.30 
83/020  BIRMANIE  (MYANMAR)  RURAL  INFRASTRUCTURE  UNICEF  11.50  2.50  3.90  5.10 
83/022  THAILANDE  RURAL  CREDIT  ADB  142.40  20.00  58.90  63.50 
83/028  SRI  LANKA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  S  ARAB  93.00  20.00  29.00  44.00 
83/032  ASEAN  FORESTRY  ASEAN  12.92  7.50  5.42  .00 
84/009  LAOS  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  UNICEF  3.70  1.20  1.50  1.00 
84/016  PAKISTAN  RURAL  INFRASTRUCTURE  UNHCR  27.20  4.00  23.20  .00 
85/001  COSTA  RICA  REFUGIES  UNHCR  4.78  3.60  1.00  .18 
85/014  INDONESIA  INTEGRATED  RURAL  DEVELO  IBRD  52.36  20.64  24.54  7.18 
86/004  ASEAN  GENERAL  FISHERIES  ASEAN  9.32  6.77  2.55  .00 
86/018  ASEAN  GENERAL  FISHERIES  ASEAN,SEAFDE  1.02  .65  .36  .00 
87/002  BANGLADESH  IRRIGATION  AND  DRAINAGE  IDA  25.40  2.08  17.70  5.62 
87/016  PAKISTAN  EDUCATION  IDA,CIDA  182.40  15.00  137.40  30.00 
89/006  BANGLADESH  IRRIGATION  AND  YATER  RE  IDA,NDL,GOB  110.50  13.50  97.00  .00 
90/013  BANGLADESH  IRRIGATION  MANAGEMENT  IDA  93.51  26.64  43.80  23.07 
TOTAl  (2):  1852.47  276.78  1023.63  552.05 
TOTAL  GENERAl  (1)  +  (2):  3686.19  613.30  1614.14  1458.74 A  N  N  B  X  B  II 
PROJETS  o•AIDES  QUI  SONT  SOIT  DEGAGES  (RADIES)  OU  SUSPENDUS 
DBS  PAYS  BBNBFICIAI~ o•AMBRIQU!  LATINB  BT  o•ASIB C
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